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В ней удивительно сочетаются славянская мягкость и итальянский темперамент. 
Лара Кампиони родилась в Турине, ее мама - русская, отец - итальянец. В Белгородской 
области, в селе Меловое Ракитянского района, живут Прасковья Петровна, родная 
бабушка Лары, и дядя Михаил Григорьевич. 
Екатерина Данилова познакомилась с будущим мужем тридцать лет назад в 
Тольятти, где работала на строительстве автомобильного завода. Джорджо Кампиони 
приехал сюда в командировку от туринского автомобильного завода "Фиат". Русские 
друзья в свободное время обучали итальянца своему языку, они же познакомили его с 
Катей. Знакомство переросло в дружбу, дружба - в любовь. В 1971 году в Тольятти 
состоялась свадьба. Молодожены уехали в Италию. Их старшая дочь Элена учится в 
университете Турина, будет врачом-гомеопатом. 
А Лара... решила поступить в Белгородский государственный университет. Родина 
мамы ей не чужая: не раз маленькая итальянка навещала с мамой многочисленную 
белгородскую родню. Только вот с русским языком проблемы... Поэтому Лара и захотела 
изучать его именно в России, на международном факультете БелГУ. 
После окончания школы в Турине она несколько лет училась в языковой 
спецшколе, где освоила английский, немецкий и французский. Совершенствовала свои 
знания во время поездок с родителями по делам "Фиата" - в Англию, Германию и 
Францию. В Великобритании удалось побывать даже трижды и поучиться на 
двухмесячных курсах английского языка. Кроме иностранных языков, Лара увлекается 
пением и музыкой. В Турине часто посещает музей истории Египта. Любит театр. 
В Белгороде Лара жила у теток - родных сестер матери, Валентины и Веры. Город 
ей понравился, а русский язык, несмотря на трудность, оказался под силу. 
- Я так рада, что смогу теперь разговаривать со своими родителями не только по- 
итальянски, но и по-русски, - говорит Лара, - ведь папа тоже изучил русский язык... 
 
